




Tambl~n el rfo Aragón tiene en su re..
corrido paisajes de deleite. Bajo el cielo
de aftll limpio, el sol de oro liquido, tibio
y paternal, cae sobre la tierra húmeda y
blanda que deja escapar, entre 101 terro-
nes morenol y los granitos suave¡, lal
hojas tiernas. agudas. entrelazadas y ver-
des de los campoI. El río serpentea como
si prelendiera no herir sino acariciar l.
tierra en que buscó su cauce. Cada curva
ofrece un paisaje con belleza nueva den-
lro de un ritmo general; el agua parece
¡rJo bUlcsnd. }' lo refleja complacida.
Aun en los dial nubosos, apenas un
rayo de sol rompe la carlina ¡rrls del ce-
lale, 181 aguas. al rielar, tienen luminosi-
dades tornasoladas: cada rízo del agulI
herido por la luz descubre el misterIo del
rayo blanco. descomponiéndolo en su brl..
liante polleromla. Las siluetas .de los !ir.
boleS' reflejados sobre el fondo movible,
se balancean en él con exlremecimlento
de emoción.
Son aquellas orillas del rlo Aragón.
como paisajes roménlico5. de esos que
los aguafuertistas reproducen en sus lá-
minas para un Inlenso temblor afectivo.
Paisajes propicios en 105 que la imael-
nación se complace en forjar figuras 81l1a-
bies en el silencio de los recuerdos fra·
ganles, con el perfume suave de las flores
o con el aroma estimulador de los anhelos
teñldOI de esperanzas.
Un ~spectc1culo de varle4ailcs
MIGUBL A..'1CIL
en Jaca :-: :.: :-: :: :-: :~;
DEL TEATRO
Y vaya especticulo. Nada menes qDe
lBS atracciones que procedentes del Te8tro
Maravillas de Madrid. debutaron lIyer en
el Argensola de Zaragoza, donde, como
en todos los teatros que se presentan. son
apllludldíslmos por el público, ya que se
trata de artIstas de reconoclda fama. de
espectáculo atrayente y desae luego, como
todos los que los arlistas son de recono~
cld_a.lOlvencia profesional, recomendable.
GONZALEZ
Le. usted L~ UNIOJt
Moisés remedió los males de su pueblo
con l. ayuda de Dios, pero no los evitó;
101 experhneolaron para que asf se e.U-
mara IU aUvio. No queráis evitar las difl ..
cultades; no os e.forcéls en apresurar l•
blenaventuntt1za después de una honda
crisis de vueslro pueblo: no tratéis de J1~.
vario demasiado rápklamente 8 la salud.
YQ sé que ese es vuestro deber y vuestro
anhelo, pero cumplirlo con lentitud: .te-
nuad suavemente el dolor; disminuid paso
a paso las prlv~lones.
Que.no se 4esvanezcan en la euforia y
el bienestar de hoy todos los horrores de
tan próximo ayer. .
El hombre es un a(limal flaco de memo#
ria pero fuerle en Ingratitud, IOberbl. y
egoismo, si no sufre. ni med118, ni llora.
Y hay que hacerle llorar y tneditar.
eInformaciones.
ARIASJUAN
S E M A N A R I O I N el!:'" E N e I,IE N T E
I Ji dI! 6
t
Falanltiela de la 6.' Bandera de la 51 División
_ quo diOsu .ido por Di•• HO' Eopalla 01 dio 3 do Ag••to do 1938
a los '22 aflOl de edad
R. l. P_
Sus apenados madre doña Albina González: hermana
Josefina; abuela dona Josefa L1áceraj tlos, primos y dem4s
parientes, al recordar a sus amigos y relacionados esta luc-
tuosa fecha, les ruegan una oración por el alma del fi-
nado y la asistencia a alguna de las misas citadas, favores
que agradecerán.
PRIMER ANIVERSARIO
TodllS 1al mi•• que se celebren en todas las Iglelill de esta ciudad el df. 3 de A¡OIto
prÓJimo, serán Iplicadal por elallblll del joven •
JACA. Julio 1939.
de nueva vida, con una claridad de nuevo
sol. se ve la conciencia a.1 mismo como
el campo después de la lluvia, con COkwel
que parece recién hechos, con una dilfa-
nidad de aire que acerca 101 objetos y
propaga los sonldol.
Le enfermedad -pienaa el yacente so"
metido aún a privaciones, a cur" amo·
I~ias que comparadas a lo Interior le le
anlojan regalos-la enfermedad ¿por qu~
vinO? ¿No lit provoqué yo mismo con
aquel error. con 181 locura o con une In'
tencionada mald.d?¿No fui yo el autor de
mi propia desdicha? ¿Qué habrla sido de
m! sin la misericordia de 0101. que quiso
salvllrm: y dló voluntad y acierto al mé-
dico que me ha allstido? ¿No habré sido
este padecer una llamada al espíritu para
que medite y mire lo bueno y lo'malo que
se encierra en él?
¡Bendita convalecencia que llevó a San
Ignacio a 101 altares! ¡Santa pos1euerra-
convalecencia de los pueblos-que a lan·
to~ ha seí'lalado el camIno de IU grandeza.
Si yo pudiera, dirla 11 los regidores de
r:ec'iones: A la tierra de promisIón se liega
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Estamos de lleno en la postguerra. Pero.
lllOI hemos dado e:l8cta cuenta de lo que
150 significa? Una de las mayores miserias·
hmanal. lo que más demuestra su IIml·
IKión, es &a incapacidad invencible para
el dolor y la alegria, para el inmenlO_
tlcr y la aupreOl' alegr(a. Son Iimitaclo·
~s providenciales que nos sujetan a esta
llerra donde unos elavernOI los ples par6
mirer hacia el cielo y Qtros clavan las
uñas para poseerla, pórQue nO' tienen otro
más alié.
Estamos. en la postguerra. Se restaf\an
ycicatrizan las heridas. se reatauran los
'enes, se ,bruan los separados, vuelven
I ser pavimento 105 adoquines que SOn8~
ron con &er parapeto; las trlnchera5 no
SOIJ )'a sino 5urCO$ más.hondol entre otros
JIlrcos labrantfos¡ el Poder. ha vuelto s
manos de la au,oridad. la honra~ez torna
15er un strlbuto. el arma: una garanlfs; el
pan. un derecho; la vida, un don de 0101.
¿Ya acabó toao? ¿Ya pasó todo?
~o, ni quiera Olas. Eolre la enferme·
dad y la perfecla lalud: ha puesto 0105 el
I~alo Inestimable de la coo\ a)ecencla.
El médico ha drcho en su visita de la
mañana: eSe ha salvado; (l'peligro pasó
totalmente. ¡Hay hombre!. Eso ha dicho
ante las caral llorosas de alearía. y ha
añadido: cPero hay que culd'rlo mucho;
es el momento más dificil ••
y la madre, la mujer, la hife, la#herma·
roa, entreabre el balcón para que dé el sol
en la blancura del emboz;o y acerca con
lll1mo la bandeja en que humea la primera
laza de caldo.
Entonces es cuando el enfermo se da
CUenta de lodo lo Que le rodea y que la
liebre le presentó confuso, neblinoso y .
llesvaldo. Y sabe el peligro que corrió, el
abismo que habla bordeado, y como si
ll&ciera de nuevo. en un nacer conscienle,
ruelve de la eternidad a que estuvo aao-
IlIado, deja de senllr la hoz en su gargan·
la y ti martillo en su cabeza.
Empieza la convalecencia, que el alma
'P1ovecha como unos ejercicios elpl·
,1t1uales. Recuerda el dolor. y 1111.vez com
~Iende que, como dijo el poeta,
cE.1 dolor no ea el m.l, 'el el cautericJ
qUe a nuestra corrupción el cielo aplica.•











R. l. P.. ,
Su oiuda Elena Sovio. hijas y demás fa·





L.u mi... que te ce&ebrq el dla JO a 18. 8 Yel
d.31 del llCtual a 1&8 T, T J media, 8 J 9, en 11
¡eleeia de E.scuein Plal, teráQ aplica4as por @I
eterno descanlO del alma clbl .IIor
•
DECLARAClON De EXISTeNCIA
La declaración mennal de UiatetKillll,jUf •
hace an. la Alcaldfa deber' auietarte e:acllli-
vamente. a loa artlc.loa antÜiortMnte @numt......
Se recuerda la oblifladoo de prluatarlu IQte!
del dfa 5 de cada ...
•
D. J(/UO nYU~O ~nN~EZ nomo
Delegaci6n Prov'ocial de AbastO!
eAPITAH DB LA GUARDIA CIVIL
que dió au vida por Dkta y por 18 Patrill
¡ en San Sebaltián el dla al) da Julio de 19J6
• •
CIRCULAR n.· 2
Cvmplimentando órdenea de la SlIperioridt4,
ea kt auewvo tolo se intervelldrá por in Dele-
pdona La circw.cióa interprovincl8l d. \O! ..
¡ulantea prodlldoa.
Auite, Azüear, Arroz, Bac:alroo, Caf., Ganll~
de cerda, lanar, cabrio, vacuno, Carne congel.dI,
Huevoe, Lentejaa, Judf.., Tocino, Lache COI'.......
E.a.eept:o loe anleriorea, cuya dre.laclón del'
tro de la provincia nec:eaJtan ¡ula de b!I seiWIll
Alcaldea y de ellta Oelea;lItlón al ti ertlculo TI
destinado fuera de la provincia, los rutantes .r·
Ueulol de subliltencia y uso de weltido, quedU





La Orden del Mlnl.terio de Orpnlz.aeión y
Aeción Sindical de 5 de Julio de 1939, setlal8ndo
normal para mar IiIclU1.ImeDte Iu p1utiUa. d.
perwonal en IIos Eftlprellla y C..b.... de trabajo
mart:a un pino de quince dfal a partir de tÚ
publicación en el «&Ietfn Oficial del !.atado.
(fué publicada el dia 8 del corriente), para que,
entre otral dilposlcionea que la milllMl contlen@,
,tGdlils las Emptellls J Centroa de trllblljo aiulteo
1118 p18ntnla., como IIÚnimum, alllümero de obre-
rOl ° emplea;doa uistentea el 18 de julio de I •
Se nuptúa de tal oblipción a lea indulloo o
explotaciones impoaibilitadas de recuperar u·
tualntente IU normal actividad por dutrucc!ón de
rll8quinarla, locales o medios económicos. Indus·
trialea O de comercio. extremol que habrán dt
justificarse ante la Delllftación Provincial de fr.·"'¡'o, mediante declaración ¡uru. del EmlJr"UlCl.
guelmente y previa jUltificación ante el mismo
Delegado de Trablljo, JN)dnia reducirse'" plu-
tillu a lu existentes en 18 de febrero de 19l3,
si se demostraTII que el alimento efed...do COI
posterioridad a .,ta fecha, se debió a intpOlicioo
nea siftdlC8I~ o relOlucionn de las titulada. Co-
mllionea de Repre.liadol Pollticos. que creiUI
el Decreto de 29 de febrero de 19.1fl.
Esta OeJepc:ión de T,..tJa,jo, por 18 pr"'l1I
publicación, a la vez recuerda y llÚoua a iIl
tei'lorea Empreurloa para que conozcan y C.;Jt
plan la Orden citada.
Por OiOl, por ~fIlI y au Revolución Nacio-
nal·Slndicalilta.
HuelCa 19 de julio 19.39.- (Ai'lo de la Victon.t
El Delepdo de Tr~balo, Vict'lÚe Morota.
.._ __ _..¡._ - ...




Dn oviliz.ado, rec.tentemeate, afreef.11 publico lUA eerviciOl.
I Ronca. de San Pedro.: a .1.' ,
I Tel".131 JA(;,l :. ,...---_ _ __ ..
•
-
después de varios aftos de 'Busencla. han
venido para compartir con IUS hermanos
elte dla de tan grala fiesla hlmlllar.
Nuestra enhorabuena. .
También pasa unos dlas entre sus hilos
don Deslderlo Zorrllla.
-
De regreso' de Araf'tones, ha peudo
unal horas entre nOlOlrol el Juez 1n6trué..
lar de responsabilidades pollllca. de Aa·
dalucfa don Luis Garcfa Royo. conlinu.n
do tu viaje par. Madrid.
. Ya retornan, ya retornan sobre lodos los halares
las ensenas que nOI dieron emociones Ilngular~,
las que llevan en sus plh!gues. de La Patria, ti GracióQ.
¡Espa¡)olesl Bajo ellas. I ser santos, a ter buenos,
a dar df81 8 la Patria, jubilosos y Ie:-enos,
y a querernos como hermanoll dando abrazos de perdón.
JAlO GAltaA Royo
laca. -Hospital. Grupo Eacolar
....... .........,................-., ....., .........-.. ............
EscrU. par. Pascual S.nehez
Ya retornan, ya retornan las Bander.s viClor¡osás¡
ya se adornan los balcones con fragantes albas rosas
y se alegran las besanas por !a vuelta lIIel ganén.
Ya pregonan los penachos de las altas chimeneas
que se plasman fertllmente las lumlnlcas ideas
en el hierro y el acero modelados con afén.
Bsjo el céfiro, ondulanles, canlan ri.mas 101 trigales;
en las aulas, ya se sienten los acentos divinales
de la ciencia, limpia y pura, que es impulso y oración;
Ya repican sobre el yunque los martillos. empunados
por los brazos vencedores de los hombres esfor78dos
que a la Patria redimieran con su noble corazón.
¡Qué delicia! Ya retornan los amantes, los hermanos
y los hijos; esos hijos de Ins pechos castellanos
que se fueron a la lucha por la Patria y el Altar.
Ya retornan, ya retoman con viriles energfas•
con recuerdos' de los idos; con sublimes alegria!
para darlas a las almas qu~ supieron elperar.
Ya volvemos-dicen ellos-hecha'fuego nueltra enlrana
por el impetu de amores que nOI dió la Madre Espai'la
y queriendo para Ella incansables trabajar.
¡Halat Ihalal bravo mozo, a tu t:ampo que te espera.
iEstudiante! C02:e el libro. hazte pronto la carrera.
iArtesano! Ve a la fragua, echa fuego, y a empezar.
• ¡Campesino de Caslilla, de Aragón y de Galicla!
Con desvelos y sudores ve a ganarte la caricle
de la tierra, blanda y buena, que da mieles y da pan.
¡EJ:lremei'lo! ¡Levantlnol ¡Agdaluz dicharacheroj
a triunfar con el ganado: a ser amo cortijero·
y el del medio, a sembrm flores, que pefurTlef nos darán.
¡Estudlantel Tú a lo tuyo; busca en péginas. sabrosas
los lejanos horizontes de los hechos y las cosas
que pasaron, y de otra!> semienvueltal en capuz.
Busca el cielo por Espana, y por Ella, dale 8 todos,
sin dejar que tus vlrludes las ensucien lorpes lodos
y abrazando, cual Maeslro, las espinas y la Cruz.
Y tú. artlsla, que trabajas 'con cinceles y con limas:
jornalero bendecido que inclinado le sublimas.
no te canses; no desma)es; ~ valiente luchador.
Que lesús el Arlesano y la r~tria redimida
sean guías de tu esfuerzo y la' norma de tu vida,
que uno y otro sean premio que te gane tu sudor.
Todos, todos, retornemos a lo santo y a lo bueno.
porque sea nuestro suelo de venturas slemrre lleno,
templo V beso. nido y cuna/ sol y hogar.
¡Santa Espana! ¡Ma~re mlal ¡Noble tierra dolorida!
si -tus hijos, loS' caldos. te ofrendaron santa vida.
por la tuya, hoy ésta nuestra, te volvemos 8 ofrendar.
•
, Y venimos a decirte, cuando vuelven las Banderas
y sonrien los infanles, y entre besos y quimeral
. se hacen ciertas esperanzal por el cierio regresar,
que has de ser Ii! Patria Grande que sotlara JOH Antonio,
porque quieren los soldado. celebrar IU matrimonio
con la eterna despreciada: la virtud de trabajar.
Y estarás ulllficada. porque lodos te queremo.
santa y libre sobre todo, que aprendido bien tenemOl
que, según sean los hijos, &eré el suelo maternal.
¡Espanolesl Todos junios, dando frente a la Bandeta.
por los mártires juremos que. entre todas, la primera
sea Espana, nuestra Madre, grande, libre e inmortal.
¡¡VUELVEN!!-
El domingo último recibió por vez pri·
mera el Pan de los Angeles. la angelical
nlna Mercedltas Lacala ZorrlUa, hiJa de
nuestro buen amigo don Joaquín Laca...
Con este motivo. hemol tenido mucho
rusto en saludar a nuestros anliguos ami
gos don Pellclano Lacasa y seftora y don
Jalé Claverla, senora e hija M11lt1de, que
Ci acetillas
El martn ültimo. fetltivldad de s.ntial[o, (UVO
iUltlr 11 inauguración de un a:rao atractivo para
el elemento joven ruidan'e en nueltra localidad.
De ello fueron encarpdol 18 Junta ll\rectlv8 del
Cuino Teatro UNJON JAQÚESA, quienes, pu-
.ieron toda IU actl..idad, celo y buen gUAta, en el
decorado de IU ..Ión de baile, sito en el pillO a\l~
penor del Casino.
A tnv& de lIueatn Santa Cruzada. hllbieron
de cederlo paro. cubrir la. necelidldes que la
camplltla requerla. Por eso hubimos de verlo'
Iransformado, un.. vecel. t;n maltdlfico HOIpital
4e unltre, en el que tantos y tlntol de "UeBtrol
combatienl~ encontraron la ulud completa y
restablecida de 1.. herid.. que padecieron Mú
larde, en alberR:ue y cuartel para 101 ~1::Iadoe de
nuestro Regimiento de Oalicia. V hoy. cuando la
campalla terminó tan feliz como vlctoriOlllm~te,
y In mlradal Be unifican y dirigen en la vuelta
hacia la normalidad. yl hemol visto a estOI eltu-
pendos localea, actuando en el fin para que fue·
ron crelldol.
Va hada algunoe meNt, que el Cuino funcil>
naba tan bien como de ordinario. Sin pmb&rJl:0,
el local del pil;O superior, por baber sido dllllinado
a salón de baile, ha tellido que lufrir liltera pero
muy COltOA variación, en la que ha quedado
admirablemente reflejado al buen ¡Ulto que anima
e Inaplra 101 actol de la junta que prellde D. Jalé
Sénchez.·Cruz.at. V después de haber decorlldo
tanlo su Malinat. como el ..Ión, obedeciendo las
reglas de la el~ancia mocIérna. el martea dla 25,
luvO IUlar el pnmero de 101 baile., baile de 10-
ciedsd, el cual estuvo como era de elp«:rar. ani·
madl.lmo. A este, se¡ursmente segUirán OtrOl,
'en 101 cuale., IOllOClo. da eata Empresa, podrán
pIlar ratos muy a¡radablel y entretenidos, 11 la
par que la juventud, se divertirá Ilcltamente.
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Reanuda IU Conlulta de 11 a 1
en CarDlall. 2-jACA
para lodas las personas amanles de pasar
un rato de amena distracción.
Son Jos directores de este grandioso
espectáculo los graciosos Pompolf JI
7eddy los BitS dE: la hilarllidad. que le·
rúan durante 1ss funciones como Nabuco·
donosarcito y Zampabollos. V/eton'Q de
Madrid una artista que interpreta las can·
ciones Espai'lolas con mucho estilo y fina
gracia. Margal !I Ch/verlo notaDlea pareja
de baile. Estrellas Blancas formidables
cre:adoras de danzas exóticas, Hermanos
Maya precoces ballarlnes, Concmta Mu-
tloe estrella del baile moderno. Mari An-
6e/~s estrella del baile espei'lol. Lolita
~spalta otra formidable bailarina. Rosiga
Crespo sugestiva canzonejista, Carmen
de 80sas admirable ballarlns, son artistas
q~e con Sepepe el inimitable y gracioso
Ctlrlcato completan este cuadro de varIe-
dades, los cuales amenizados por la Gran
Orquesta Espada recorrefl de éIUo en





. Plaza 5an Pedro, nllm. 8
MÉDICO - CIRUJANO
..JACA
Del Casino Unión Jaquesa
